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IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
OFFICERS OF THE ACADEMY 
1928-1929 
President, G. F. KAY-------------------------State University, Iowa City 
Vice-President, L. B. SPINNEY------------------Iowa State College, Ames 
Treasurer, A. 0. THOMAS--------------------State University, Iowa City 
Secretary, P. S. HELMICK------------------Drake University, Des Moines 
Editor, JAMES H. Lrns _______________ Iowa Geological Survey, Des Moines 
A.A.A.S. Representative, D. W. MoREHOUSE--Drake University, Des Moines 
CHAIRMEN OF SECTIONS 
Bacteriology, HEKRY ALBERT __________ State Board of Health, Des Moines 
Botany, J. C. Gn,MAN __________________________ Iowa State College, Ames 
Chemistry, General and Physical, STEPHEN PoPoFF----------------
----------------------------------------State University, Iowa City 
Chemistry, Organic and Biological, HENRY GILMAN----------------
------------------------------------------Iowa State College, Ames 
Geology, S. W. STOOKEY-----------------------Coe College, Cedar Rapids 
Mathematics, C. W. WESTER-----------State Teachers College, Cedar Falls 
Physics, R. A. NnsoN ____________________ Cornell College, Mount Vernon 
Psychology, W. S. NEWELI.--------------------Coe College, Cedar Rapids 
Zoology, H. E. J AQUES-----------Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
1927-1928 
President, L. D. WELD-------------------------Coe College, Cedar Rapids 
Vice-President, G. F. KAY --------------------State University, Iowa City 
Secretary, P. S. HEr,MICK __________________ Drake University, Des Moines 
Treasiirer, A. 0. THOMAS--------------------State University, Iowa City 
Editor, G. H. CoLEMAN-----------------------State University, Iowa City 
A.A.A.S. Reprcsentatives-
D. W. MoREHOUSE-------------Drake University, Des Moines 
C. E. SEASHORB------------------State University, Iowa City 
CHAIRMEN OF SECTIONS 
Bactcriolog·y, C. H. \VERKMAN------------------Iowa State College, Ames 
Botany, R. A. FRENCH _____________________ Dubuque University, Dubuque 
Chemistry, J. L. WHITMAN-------------------State University, Iowa City 
Chemistry, Organic, R. M. HrxoN ______________ Iowa State College, Ames 
Geology, F. A. Wn,DER--------------------------Grinnell College, Grinnell 
Mathematics, RoscoE Woons __________________ State University, Iowa City 
Physics, J. A. ELDRIDGE-----------------------State University, Iowa City 
Ps}·chology, J. E. EvANS-----------------------Iowa State College, An;ies 
Zoology, H. W. NoRRrs ________________________ Grinnell College, Grinnell 
PAST PRESIDENTS 
OsBoRx, HERBER1' _________ 1887-1888 ALMY, FRANK F. ________ 1909-1910 
Tonn, J. E----------------1888-1889 HOUSER, GILBERT L. ______ 1910-1911 
WITTER, F. M. ___________ 1889-1890 BEGEMAN, L-------------1911-1912 
NuT1'IxG, C. C. (2 terms) 1890-1892 BENNETT, A. A. ___________ 1912-1913 
PAllIMEL, L. H. __________ 1892-1893 KINKEY, c. N. ___________ 1913-1914 
ANnREws, L. w. _________ 1893-1894 CoNARD, HENRY s ________ 1914-191s 
NORRIS, H. W. (1 term) __ l894-1896 KEr.LY, HARRY M. ________ 1915-1916 
HALL, T. p ___________________ l896 Sn:wAR'l', GEORGE w. _____ 1916-1917 
FRAKKUN, W. S. ________ 1896-1897 Ross, L. S. ______________ 1917-1918 
MACBRIDE, T. H. _________ 1897-1898 BEYER, S. W. ____________ 1918-1919 
HENDRIXSON, W. S.------1898-1899 STEPHENS, T. c. _________ 1919-1920 
NORTON, W. H. __________ 1899-1900 KNIGHT, N ICHOT,AS-------1920-1921 
VEBl.EN, A. A. ___________ 1900-1901 MOREOUSI<;, D. W. ________ 1921-1922 
SuMllIERS, H. E. _________ 1901-1902 WYUE, R. B.------------1922-1923 
FINK, BRUCE ____________ 1902-1904 PAMMEL, L. H. __________ 1923-1924 
SHIMEK, B. ______________ 1904-1905 SMITH, 0. H. ___________ 1924-1925 
AREY, M. F. _____________ 1905-1906 CRATTY, R. r._ ___________ 1925-1926 
BATES, C. Q. _____________ 1906-1907 SEASHORE, c. £ __________ 1926-1927 
TILTON, JOHN L. _________ 1907-1908 WELD, L. D. _____________ 1927-1928 
CALVIN, SAMl:EL---------1908-1909 
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4 IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
MEMBERS OF THE IOWA ACADEMY 
OF SCIENCE 
HONORARY FEI.I.OWS * 
ARTHUR, J. C. ( G) ____________________ Purdue University, Lafayette, Ind. 
MACBRIDE, THOMAS Hus TON ( G) ______________ State University, Iowa City 
OSBORN, HERBERT CF) __________________ State University, Columbus, Ohio 
TREI.EASE, WILLIAM (G )--------------------State University, Urbana, Ill. 
UDnBN, J. A. (E)-----------------------Bur. Geo!. & Tech., Austin, Tex. 
LIFB FEUOWS 
BAR1'ow, EDWARD W. ( C)--------------------State University, Iowa City 
BEYER, S. W. (E)----------------------------------State College, Ames 
CLARKE, ]. FRED (G )--------------------------------Physician, Fairfield 
CONARD, HENRY S. (G) ________________________ Grinnell College, Grinnell 
ERWIN, A. T. (G )-----------------------------------State College Ames 
FnzPATRICK, T. J. (G )--------------------State University, Lincoln, Neb. 
GRiiBNI-:, Vv'ESLEY (F, G, 0) ____ 1216 Belle Ave., Lakewood, Cleveland, Ohio 
HousER, G. L. (F)-----------·----------------State University, Iowa City 
KAMMERI\R, MRS. l\!IAm:t C. (!) ___________________________ Jackson, Miss. 
KAY, GEORGE F. (E)-------------------------State University, Iowa City 
KBYBS, CHARI.ES RF'.UBEN (£) _____________ Cornell College, Mount Vernon 
KuNTZ, Ar.BERT (F) __________________ St. Louis University, St. Louis, Mo. 
LEES, )AMES H. (E)-----------------State Geological Survey, Des Moines 
LINDI.Y, JOHN M. ( G) _________________________________ Banker, Winfield 
NoRTON, W. H. (£) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
PELLETT, FRANK C. (G) ______________ American Bee Journal, Hamilton, Ill. 
RrcKER, MAURICE (F) ____________ B 330, Dept. Interior, Washington, D. C. 
Ross, L. S. (F) ___________________________ Drake University, Des Moines 
SEASHORE, C. E. (I) __________________________ State University, Iowa City 
SHIMEK, B. (G) _____________________________ State University, Iowa City 
SUMMERS, H. E. (F) ____________________ 712 Edison St., Los Angeles, Cal. 
SYLVESTI\R, R. H. (I) ---------------------------660 16th St., Des Moines 
THOMAS, A. 0. (E)--------------------------State University, Iowa City 
TrLTON, J. L. (E)---------------State University, Morgantown, West Va. 
WYLIE, R. B. (G )----------------------------State University, Iowa City 
FELLOWS 
AITCHISON, ALISON E. (£) ___________ State Teachers College, Cedar Falls 
ALBERT, HENRY ( 0) ------------------State Board of Health, Des Moines 
ALBERT, W. E. (F) ______________________ Fish & Game Dept., Des Moines 
ALMY, F. F. (B )------------------------------Grinnell College, Grinnell 
ANDERSON, JoHN E. (G) ______________________ Coe College, Cedar Rapids 
ANDERSON, J. P. (G )---------------------------Box 1074, Juneau, Alaska 
ANDREWS, L. W. (C) ______________________________ Williamstown, Mass. 
AREY, M. F. (E)---------------------State Teachers College, Cedar Falls 
BAKER, J. ALLEN ( C) _________________________ Simpson College, Indianola 
BAKER, R. P. (A)---------------------------State University, Iowa City 
BAKER, W. G. _________________________________ 209 W. 6th St., Muscatine 
BAKKE, A. L. ( G )----------------------------------State College, Ames 
BAI.DWIN, BmD T. (I) ________________________ State University, Iowa City 
BALDWIN, F. M. (F) __________________________ Univ. So. Cal., Los Angeles 
BALL, E. D. (F) _________________________ Agric. Exp. Sta., Tucson, Ariz. 
BARTSCH, PAur. (F) _________________ 1456 Belmont St., Washington, D. C. 
BECKER, RONALD E. (F)-----------------------------State College, Ames 
BBGEMAN, Lours ( B) _________________ State Teachers College, Cedar Falls 
BENEDICT, A. A. (B )--------------------------------State College, Ames 
BENNETT, GEORGE (F) ------·---------State Fish & Game Dept., Iowa City 
* The letter in parentheses following the name indicates the section in which the 
member is interested, as follows: A, mathematics; B, physics; C, chemistry; E. geology; 
F, zoology; G, botany; I, psychology; 0, bacteriology. 
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MEMBERS OF THE ACADEMY 5 
BENNETT, WALTER W. (F) ______________ 1629 W. Palme; Ave., Sioux City 
BISSONETTE, T. H. (F, G) _______________ Trinity College, Hartford, Conn. 
BLACKMAN, L. E. (C) ____________________ Upper Iowa University, Fayette 
BODE, lRwrn T. (G )--------------------------------State College, Ames 
BOND, P. A. ( C)----------------------------State University, Iowa City 
BoYD, MARK F. (O) ___________ International Health Board, Edenton, N. C. 
B1tow:-1, F. E. ~ C) ·-------- -------- ____ ---- --- _______ State Colk;<e, Ames 
BROWN, How ARD CI.ARK ( G )-------------------------------Cha-rles City 
BROWN, PERCY E. (0 )--------··------------------·---State College, Ames 
Br..uN"tR, H. L. (F)-. - ------. __ --- ____ 324 S. Ritter Ave., Indianapolis, Ind. 
B UCHANAH, R. E. ( 0 )---------- .. --- ----------- ---- _f;tate College, Ames 
BuFFUM, HUGH S. (I)----------- ____ State Trachers College, C'e<lar Falls 
B u','LER, L. W. ( R L--------------------------------State College, Ames 
CABLE, E. J. (E) ---------------------State Teachers College, Cedar Falls 
CAMPill'.1,1, H. G. (I) ____________________ 1vforning>irle Co!lev,c, Sioux City 
CARR, A. B. (B )----------------------------Simpson College, Indianola 
CAI<TER, CHARLFS (G )--------------------·-. ___ .PJr5om Colleg-e, Fairfield 
CASTET'l'ER, EDw ARD F. ( G )--------------------------State College, Ames 
CHAMnr.RLIN, TH·1xiAs K. (F )---------------U. S. I~iol. Station, Fairport 
CHITTENDEN, E. W. (A)---------------------State University, Iowa City 
CLARK, 0. R. ( G) --------------------State Teachers College, Cedar Falls 
CoFFIN, L. M. (A) ----------------------------Coe College, Cedar Rapids 
COLEMAN, G. H. (C)-------------------------State University, Iowa City 
COLLINS, E. HOBART (B )-----------------------Parsons College, Fairfield 
COLPITTS, Jm,IA T. (A) _____________________________ State College, Ames 
Co:-1mT, IRA S. (A) ___________________ State Teachers College, Cedar Falls 
CONKWRIGHT, N. B·--------------------------State University, Iowa City 
CooVER, W. F. (C)---------------------------------State College, Ames 
CORNOG, JACOB ( C) ---------------------------State University, Iowa City 
Coss, JAMES A. ( C) _____________________ Morningside College, Sioux City 
Cox, B. B. (£) ___________________________ Room 417, 26 Broadway, N. Y. 
CRATTY, R. I. (G )----------------------------------State College, Ames 
Ct:LBERTSON, C. C. (F)------------------------------State College, Ames 
CuLBERTSON, J. B. ( C) ____________________ 203 Broad St., Mount Pleasant 
DA\"IS, GeoRGE E. (B) _____________________ Mayo Clinic, Rochester, Minn. 
DAVIS, W. H. (G) __________________ Agricultural College, Amherst, Mass. 
DEBORD, GEORGE G. (0) ______ -406 First Nat. Bank Bldg., Fort Smith, Ark. 
DERYKE, WILLIS (F) ______________ 702 W. Beecher Ave., Jacksonville, Ill. 
DIETERICH, ERNEST 0. (B) __________________ 664 Noble Ave., Akron, Ohio 
DILL, HoMER R. CF) _________________________ State University, Iowa City 
DILLE, GLENN S. (E)------------------------State University, Iowa City 
DODD, L. E. (B) ________________ 724 N. Normandie Ave., Los Angeles, Cal. 
Dou:, J. WILBUR (G) __________________________ Parsons College, Fairfield 
Do1'Y, H. S. (G )-----------------------------Simpson College, Indianola 
DouGr,AsS, L. C. (I )---------------------------Grinnell College, Grinnell 
DRAKE, CARL J. CF) ________________________________ State College, Ames 
EmKGER, C. E. CF) ___________________ Physician, 730 Grand Ave., Keokuk 
ELDRIIJGE, J. A. (B )--------------------------State University, Iowa City 
Er.LYSON, C. W. (O) _______ Physician, 411 First Nat. Bank Bldg., Waterloo 
EMMONS, C. W. (G )-------------------------Simpson College, Indianola 
ERSKINE, A. W. (B) ___________ Physician, 323 Higley Bldg., Cedar Rapids 
Ev A KS, JORN E. (I) ---------------------------------State College, Ames 
EvvARD, JORN M. ( C) -------------------------------State College, Ames 
EWING, H. E. (F) _________________ U, S. Nat. Museum, Washington, D. C. 
FAY, 0LTV!lR J. (F) ______ Physician, 1213 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
FILLMAN, Lot:ISE (E) ------------------------Simpson College, Indianola 
FINKENBINDER, E. 0. (I) _____________ State Teachers College, Cedar Falls 
FITZPATIHCK, FRED L. CF) _____________________ Coe College, Cedar Rapids 
FLEMING, AKNIE W. (A)---------------------------State College, Ames 
FRASER, C. M. CF) __________ University British Columbia, Vancouver, B. C. 
FRENCH, RAYMOND A. ( G) ______________ University of Dubuque, Dubuque 
FULMER, EI.LIS I. ( C)-------------------------------State College, Ames 
GAESSLER, WILLIAM G. ( C)--------------------------State College, Ames 
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GALPIN, SrnNE:Y L. (£) ____________ State University, Morgantown, W. Va. 
GEISER, SAM W. CF) _____________ So. Methodist University, Dallas, Texas 
GETCHELL, R. W. CC) ________________ State Teachers College, Cedar Falls 
GrLLETTB, C. P. CF) ______________ Agricultural College, Fort Collins, Colo. 
GrLMAN, HENRY ( C) --------------------------------State College, Ames 
GILMAN, J. C. (G )----------------------------------State College, Ames 
Gr.ocK, WAIJJO S. (£) __________________ State University, Columbus, Ohio 
Gr.oMSET, DA:-!IEL J. (F) ______ Physician, 1102 Equitable Bldg., Des Moines 
GooDELL, F. E. (C) __________________________ 3620 Adams St., Des Moines 
GosHORK, ARTHUR ( E) ---------------------------------------Winterset 
GouwEKS, CoRNEr.n;s (A) __________________________ State College, Ames 
GRABER, M. E. ( B, A) ____________________ Morningside College, Sioux City 
GRAHAM, WILLIAM A. P. CE) __ Orton Hall, State University, Columbus, 0. 
GRELCK, WrLLIAM--------------------4818 Ferndale Ave., Baltimore, Mel. 
GRIER, NORMAN McD. (F)-------State Normal School, ·west Chester, Pa. 
GuTHRIE, JOSEPH E. (F) ____________________________ State College, Ames 
GwYXNE, CHARI.ES S. (E)--------------------------State College, Ames 
HADDE:-1, DAVID E. ( B) ___________________________________ Druggist, Alta 
HADLBY, S. M. (A) _____________________________ Penn College, Oskaloosa 
HAM MER, B. W. ( 0) --------------------------------State College, Ames 
HARRrso:-1, BRGCE M. CF) __________ Univ. So. California, Los Angeles, Cal. 
HARTZBl.L, A1.BER'f ( F) _________ Boyce Thompson Institute, Yonkers, N. Y. 
HAGBER, Ur.RICH A. CF) _________________ St. Ambrose College, Davenport 
HAWK, GRoVBR C. (F) __________________________ Penn College, Oskaloosa 
HAYDEN, ADA (G )----------------------------------State College, Ames 
HEITKAMP, G. W. (B) _______________________ Columbia College, Dubuque 
Her.FF, 0. M. (F) ---------------------------State University, Iowa City 
Her.MICK, PAGL S. (B) ____________________ Drake University, Des Moines 
HEER, GERTRGDE A. (A) _________________________ Apt. 30, Cranford, Ames 
HERSBY, S. F. (B )------------------State Teachers College, Cedar Falls 
HrGBEE, F. G. (A) ___________________________ State University, Iowa City 
HINMAN, JACK J., JR. (C, 0)-----------------State University, Iowa City 
HowELI., Jesse V. (£) ___________________ Drawer 1267, Ponca City, Okla. 
H uFFP.RD, ]\fas. MARC~ERY SIMPSON ( B) __ De Pauw Univ., Greencastle, Incl. 
J AQUBS, H. E. CF) _______________ Iowa "Wesleyan College, Mount Pleasant 
JEFFERS, D. S. CG) ----------------------------------State College, Ames 
J ~:FFS, ROYA!, E. CG) --------------------State University, Norman, Okla. 
JoB, TnEsr.J; T. (F) ______________________ 524 Clarence Ave., Chicago, Ill. 
JoH:--JS, ERwr:-1 W. (F, 0) __________________________ 2231 Storm St., Ames 
JOKES, Enw ARD N. ( G) __________________ Baylor University, Waco, Texas 
KADESCH, \V. H. (B) ____ · _____________ State Teachers College, Cedar Falls 
Ker.r.Y, H. M. (F) ________________________ Cornell College, Mount Vernon 
Kr,YJo:s, CHARLBS R. CE) ___________________________________ Tucson, Ariz. 
KrnG, CHARW'f'fE M. ( G )---------------------------State College, Ames 
KrNKCY, C. N. CC) _______________________ Drake University, Des Moines 
KLISE, N'mA ~f. (I) _________________________________ State College, Ames 
Kr.OTT, JnsEPn _______________________________ Columbia College, Dubuque 
KNIGHT, Fm·:nERICK B. (I )-------------------State University, Iowa City 
KNIGHT, H. H. CF) _________________________________ State College, Ames 
KKIGHT, N IC Hor.As CE) ___________________ Cornell College, Mount Vernon 
KRUU, \VENDF,I,L (F) _________________ State University, Ann Arbor, Mich. 
KuBICHBK, \VBSI.I\Y F. CF) ____________________ Coe College, Cedar Rapids 
KuNERTH, \Vrr.T.IA:\I (B) ____________________________ State College, Ames 
LADD, Ht.RRY S. (E)_ _______________ State University, Charlottesville, Va. 
LAIRD, Doc-1A1,D A. (I) ________________ Colgate University, Hamilton, N. Y. 
LAMB, Ar.nN R. (C) ___________________ 2625 Kendall Ave., Madison, Wis. 
LAMBBRT, \V. V. CF) ________________________________ State College, Ames 
LANI\, CLARl\:--JCB E. (B) _____________ 75 \Villowclale Ave., Montclair, N. J. 
LANTZ, C. \V. (G )--------------------State Teachers College, Cedar Falls 
LAPP, C. J. (B )-----------------------------State University, Iowa City 
LAzECL, FRED J. (G) _________________________ State University, Iowa City 
LEICHT, WILLIAM F. V. ( E) ---------------------------New Lisbon, Wis. 
LEIGHTON, M. M. ( E) --------------------State Geologist, Urbana, Illinois 
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LEVERETT, FRAKK (E >----------------------------------------------
------U. S. Geo!. Survey, 1724 So. University Ave., Ann Arbor, Mich. 
LEVINE, MAx ( 0) ----------------------------------State College, Ames 
LEWIS, HARRY F. ( C) ___________________ Ohio Wesleyan Univ., Athens, 0. 
LINDSEY, A. W. (F)----------------------------Box 782, Granville, Ohio 
LINDSTROM, ERNJ-'.ST \V. (G )-------------------------State College, Ames 
LoEHWING, WAVfER F. (G, C)----------------State University, Iowa City 
LONSDALE, ] OHN T. (E) ________ State University, College Station, Texas 
LuGN, A. L. (E)-------------------------State University, Lincoln, Neb. 
McCLINTOCK, ]. T. (F) ______________________ State University, Iowa City 
MAcDoN ALD, G. B. ( G) -----------------------------State College, Ames 
McGAw, F. M. (A) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
MCKELVEY, J. V. (A) ________________________________ State College, Ames 
McKENZIE, R. MONROE ( C, B) _________________ Parsons College, Fairfield 
McLAUGHLIN, H. M. ( C )---------------------------State College, Ames 
MARTIN, GEORGE \V. (G )---------------------State University, Iowa City 
MARTIN, HE1rnERT (I) ________________________ State University, Iowa City 
MARTIN, JoHN N. (G )------------------------------State College, Ames 
MAXWELL, H. L. (C) __________________ Purdue University, Lafayette, Ind. 
MEIER, NORMAN C. (I) -----------------------State University, Iowa City 
MELHUS, I. E. ( G) ----------------------------------State College, Ames 
MERRILL, DAYTON £, ___________________ 5th & Sycamore Sts., Rogers, Ark. 
METFESSEL, Mnrox (I)----------------------State University, Iowa City 
METZGER, WoI,FGANG (I) --------------------------------Berlin, Germany 
MILLER, A. A. ( G) ------------------------1110 Fremont Ave., Davenport 
MILi.ER, B. L. (E) ____________________ 117 Church Street, Bethlehem, Pa. 
MILLS, WIER R. (G )--------------------------------------------Pierson 
Moors, ELMER E. (A) ____________________ Cornell College, Mount Vernon 
MOREHOUSE, D. \V. (B) __________ President, Drake University, Des Moines 
MORTIMORE, MoRRIS E. (£) ___________________ Graceland College, Lamoni 
MouNTS, MRS. BERYL TA YWR ( G) --------------------------------
________________________ Ballard Normal School, R.F.D. 2, Macon, Ga. 
MUELLER, HERMAN A. (E, G )--------------------------------St. Charles 
MULLIN, CA'!'HERINE (F) ____________________ 922 E. College St., Iowa City 
MYERS, M. M. (F) ____________ Physician, 819 Equitable Bldg., Des Moines 
NEFF, I. F. (A) ___________________________ Drake University, Des Moines 
NELSON, Roy A. ( B) ---------------------Cornell College, Mount Vernon 
NELSON, V. E. (C)------------------·----------------State College, Ames 
NEWELL, W. S. (I) ___________________________ Coe College, Cedar Rapids 
NICHOLS, MRS. FI,ORENCE WILLEY (B) __________________ 620 5th St., Ames 
NORRIS, H. W. (F) ____________________________ Grinnell College, Grinnell 
0LESox, 0. M. (G )-----------------------------------------Fort Dodge 
ORR, ELLISON I. (E )-------------------------------------------Waukon 
OvERN, 0. B. (B) ______________ J222 St. Anthony Ave., Saint Paul, Minn. 
PADDOCK, F. B. (F)---------------------------------State College, Ames 
PAIGE, F. W. ( G )---------------------------------Attorney, Fort Dodge 
PALMER, E. L. (G, £) ___________________ Cornell University, Ithaca, N. Y. 
P AMMEC, L. H. ( G) ---------------------------------State College, Ames 
PARISH, ] ESSIE A UGu STA ( G) ______________ 226~ Main Street, Cedar Falls 
PARK, 0. W. (F) ___________________________________ State College, Ames 
PARKER, RALPH L. (F) _____________ Agricultural College, Manhattan, Kan. 
PATTERSON, T. L. (F) _________ Detroit College of Medicine, Detroit, Mich. 
PATTON, L~;ROY T. (E) _______________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
PEARCE,]. N. (C) ____________________________ State University, Iowa C.ty 
PECK, MORTON E. (G) _____________________ Willamette Univ., Salem, Ore. 
PLAGGE, HERBERT ] . (B) _____________________________ State College, Ames 
PLAGGE, Ho MER H. ( G )--------·---------------------State College, Ames 
PLATZ, GusTAVE A. (G )------------------------124 N. Silver St., Lamoni 
PoPoFF, STEPHEN ( C) --- ---------------------State University, Iowa City 
PoTTER, GEORGE E. (F) ____________________ Baylor University, Waco, Tex. 
PouLTER, THOMAS C. (B) ________ Iowa ~-esleyan College, Mount Pleasant 
Pu TN AM, Enw ARD K. (I) _________________ Academy of Science, Davenport 
QuAM, G. N. ( C) ____________________________ Coe College, Cedar Rapids 
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8 IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
RAIFORD, L. CHARLES CC) ____________________ State University, Iowa City 
RAu;IGH, W. P. ( G) --------------------------------State College, Ames 
RATH, H. CARL (F) _______________________ Teachers College, Cedar F~lls 
READ, 0. B. ( C) ---------------------------Teachers College, Cedar Falls 
REAGAN, ALnt'.RT B. (E) ______________ Indian Field Service, Queets, Wash. 
REED, C. D. ( B) ---------------------------Weather Bureau, Des Moines 
REILLY, JoHN F. (A) ________________________ State University, Iowa City 
RICHEY, H. W. (G )--------------------------------State College, Ames 
RIDER, A. ]. ( C) --------------------------Drake University, Des Moines 
RIETZ, H. L. (A) _____________________________ State University, Iowa City 
Rom.;RTS, MARIA 1'1. (A) ____________________________ State College, Ames 
RocKWOOD, E. W. ( C)-----------------------State University, Iowa City 
RoGERS, CHARLES F. ( C, G )------------------------------·----------
__________ Division of Agriculture, University Farm, Saint Paul, Minn. 
RoGERS, \V Al,TER E. (G )----------------Lawrence College, Appleton, Wis. 
Ro WI,, PAUL ( E) ------·---------------------------------------Glenwood 
Ri;cKMICK, C A. (L) ________________________ State University, Iowa City 
RUN KER, ] OSEPH J. ( E) ---------------------State University, Iowa City 
Ri;sK, W. ]. (A) ______________________________ Grinnell College, Grinnell 
SANDERS, W. E. (F, 0) ____ Physician, 613 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
SAVAGE, T E. (E)------------------------State University, Urbana, Ill. 
SA WYER, M. LouisE ( G) ____________ Wellesley College, Wellesley, Mass. 
SCHECK, M. GEORGE (I) __________________ }]mira College, Elmira, N. Y. 
ScHGEWE, WALTER H. (E )--------------State University, Lawrence, Kan. 
SEARIGHT, W AL'J'BR V. (E) ____________ State University, Vermillion, S. D. 
SHERMAN, ALTHEA R. (F) ______________________ National, via McGregor 
SHBRMAK, L. P. (C) ___________________________ Grinnell College, Grinnell 
SHIPTON, WASHBURN D. (£) ____ Washington University, Saint Louis, Mo. 
SrnwET.L, RAYMO:-.TD (E) ______________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
SI.AGHT, W. E. (I) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
SMITH, F. F. CF) ______________________ Buena Vista College, Storm Lake 
S:--nTH, G. L. CF) ________________________________ Physician, Shenandoah 
S:\UTH, ]OHN E. CE) ________________________________ State College, Ames 
SMITH, MARIO:-.r A. (G )------------------------------State College, Ames 
s~nTH, ORRIN H. (B) ______________ De Pauw University, Greencastle, Incl. 
SMITH, Sco'r"r W., ]R. (B) ____________________ Coe College, Cedar Rapids 
SPIKBR, CHARtES J. CF) _________________________________________ Ashton 
SPINNEY, L. B. (B) ________________________________ State College, Ames 
STADIBROOK, MERRrU. A. (£) ________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
STEPHENS, T. C. CF) ___________________ Morningside College, Sioux City 
STEWART, G. \V. (B )------------------------State University, Iowa City 
STn.Es, HAROJ.D (B )------------------·--------------State College, Ames 
STODDARD, GEORGE D. (I) ______________________ State University, Iowa City 
STo:-.JBR, DAYTON (F) ________________ u. S. Dept. Agric., Syracuse, N. Y. 
STOOKEY, S. \V. CE) __________________________ Coe College, Cedar Rapids 
STROMSTEN, FRANK A. (F) __________________ State University, Iowa City 
SwINGI.E, W. \V. (F) ________________________ State University, Iowa City 
T AKKB:-.JBJ-;RG, HEKRY G. (I) ______________ St. Ambrose College, Davenport 
Tr,sTER, A. C. (E) --------------------------State University, Iowa City 
Tm.:OBALD, JOHN (A) ________________________ Columbia College, Dubuque 
THOMPSON, GI·:oRGE E. (B) __________________________ State College, Ames 
TRAVIS, LEE EDWARD (I) ____________________ State University, Iowa City 
TREGA1'ZA, J. A. (E) ______________________________________________ Britt 
TROWBRIDGF., A. C. CE )_ _______________________ State University, Iowa City 
TURNER, Jon:-.J S. (A) ______________________________ State College, Ames 
TuTTr.E, MRS. F. MAE (E, G) __________________ 1114 State Street, Osage 
TYNDAi.I., E. P. T. (B) ______________________ State University, Iowa City 
V ANO'., THmIAS F. (I) ______________________________ State College, Ames 
VA:-1 Hv:-.rrnr., T. CF) __________________ State University, Gainesville, Fla. 
VA:-1 PnT, J. R. (E) __________ Rosenwalcl Industrial Museum, Chicago, Ill. 
VAN TuYL, FRAKCJS M. (£) ________________ School of Mines, Golden, Col. 
\VAIT, G. R. (B) __________________ Carnegie Institute, \Vashington, D. C. 
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W Al/!'ER, OTTO T. (F) ____________ l\facalaster College, Saint Paul, Minn. 
WARD, L. E. (A) ____________________________ State University, Iowa City 
WATSON, E11rERY E. (A) ____________ State Teachers College, Cedar Falls 
WBnsTER, R. L. (F) ________________________ State College, Pullman, Wash. 
WEIDA, FRANK M. (A) __________________ 1016 N. New St., Bethlehem, Pa. 
WEIGI.E, 0. l\1. ( C) --------------------\Vestminster College, Fulton, Mo. 
WELD, L. D. (B )------------------------------Coe College, Cedar Rapids 
WnurAN, BBTH (I) ________________________ State University, Iowa City 
WERKMAN, C H. (0 )------------------------------State College, Ames 
WF.STER, C. \V. (A) ________________ State Teachers College, Cedar Falls 
\VmTNEY, ]. D. (B) ________________________ State University, Iowa City 
\VICKHA~I, H. F. (F) ________________________ State University, Iowa City 
\VIF\'AT, SA:\IUF,r, ] . A. (A) ____________________ 1144 63rd St., Des Moines 
WILUA:\IS, Noer~ ]. (F) ________________________________ R. No. 3, Milford 
WII.LSON, L. H. (B )--------------------------------State College, Ames 
Wnso:-;, BE:-i H. (E) __________________________ )uni or College, Joliet, Ill. 
WI1sox, Guv \VF.ST (G) ________________________ Penn College, Oskaloosa 
WITTROCK, G. L. ______________________________ 1336 Belmont, Chicago, Ill. 
Wm.m;:-i, B. 0. (G )------------------------------------------Estherville 
\VooDRow, ] AY Vv. (B) ------------------------------State College, Ames 
\VooDS, G CADYS ( C) ______________ Iowa \Vesleyan College, ]\fount Pleasant 
WooDWARD, S. M. (A) _______________________ State University, Iowa City 
\Vnn:, CHARLBS C. (A) _____________________ State University, Iowa City 
ZuKBR, W. B. (C) ______________________ University of Dubuque, Dubuque 
ASSOCIATES 
ADA:\IS, ]oHN E. (£) ____________ Care California Oil Co., Colorado, Tex. 
ADA:\IS, Rmu<;RT P. (G )------------------------State University, Iowa City 
AIK:\IAN, J. M. (G) ________________________________ State College, Ames 
ALBRIGHT, C. LEONARD (B) ______________________ 8 Iowa Apts., Iowa City 
APPLEGATE, M. S. (B) ________________________ 1029 20th St., Des Moines 
AR:\ISTRONG, KF.KKETH C. ( C) ______________ 8804 N. 30th St., Omaha, Neb. 
AsHER, LESLIE I. (E) __________________________ 505 Iowa Ave., Iowa City 
BARNER, ] OHN L. ( F) -------------------------------------Webster City 
BARRAGY, EDw ARD J. ( E) ______________________________________ Rockwell 
BASKERVILLE, ELLA (G) __________________ University of Dubuque, Dubuque 
BAY, HARRY X. (£) ______________________ Geology Building, Iowa City 
BEAGLE, CcARK C. (I) _________________________________________ Oskaloosa 
BEANE, B. H. (E)--------------------------------------------Le Grand BtcK, CARL A. ____________________________________ 250 Hill St., Dubuque 
BBCKBR, A. G. (£) _____________________________________________ Clermont 
BEEBU'., FREDERIC S. (I) ______________________ State University, Iowa City 
BELL, \VIUIS ]. (I) ______________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
BExSON, RALPH L. (B) _________________________________________ Toledo 
BBRNE, MRS. EsTHER VAN Cr.El'E (I) ____ Child \Velfare Station, Iowa City 
BISHOP, WENDELL W. (B) ______________________ 935 26th St., Des Moines 
BLAGG, AMY ELIZABETH (F)----------------·----------State College, Ames 
BI,UF., ARTHUR H. (A) ________________________________________ Le Mars 
BOLEY, B UELA H ____________ ---------------- ---- ----- - ----- __ , __ Stockport 
Boor, D. H. (G )----------------------------State University, Iowa City 
Bo1"fGER, GrLBERT ____________________ JOl \i\Test Broad St., Mount Pleasant 
BoYDST0"1, R. W. (B) ____________________ Miami University, Oxford, Ohio 
BRUNK, W. Sm.INER (B) __________ 3420 Cottage Grove Ave., Des Moines 
BucHAKAN, L. L. (F) ______________ U. S. Biol. Survey, Washington, D. C. 
BURK, MYRBL (G) ------------------------State University, Lincoln, Neb. 
BuTTERFIEI.D, ] OHK ________________________________________ Cedar Rapids 
CALHOllX, FRED S. (C) ____________________ 241 N. State St .. Geneseo, Ill. 
CARPE:-ITER, PHYr,us !. ____________________________________ Grundy Center 
CASE, CHAU:-ICEY ______________________ l 123 N. Union Ave., Alliance, Ohio 
CAVANAGH, Lucy M. (G) ____________________ State University, Iowa City 
CHAPIX, FLORENCE S. (E) ______________ 2306 Upland Drive, Cedar Rapids 
CHAPMAK, 0. W. (F) ____________ state Teacl1ers College, Pittsburg, Kan. 
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CHITTUM, ] om.; W. ( C) ------------------------------·----------Wapello 
CLARK, NoRMAN A. ( C )----------------------------State College, Ames CLARKE, CoR'.'IELIA (F) __________________________________________ Grinnell 
COMBS, WILLARD J. (B) ________________ 4069 Kingman Blvd., Des Moil!es 
CooK, How ARV (A) ______________________ 1809 Park Ave., Cedar Rapids 
CooPEH, NORMAN C. (F) ______________ 1201 Vv oodland Ave., Des Moines 
CORCORAN, MRS. HELEN M. (A) ______________ 1627 E. 13th St., Des Moines 
CoR'.'IWALI., DEAN T. (£) ________________ State University, Norman, Okla. 
CocsER, C. W. (E)--------------------------1747 D Ave., Cedar Rapids 
Cox, FREDERICK G. ( E) ____________________________ Box 653, Laurel, Miss. 
CREAG.ER, DoN B. ( C )-----------------'-------State University, Iowa City 
CROZIER, W. !J. ( B) ________________________ Riverbank Lab., Geneva, Ill. 
CuR~'IS, V. (F) _____________________ -421 Aztec Bldg., San Antonio, Tex. 
DANI!iCS, PADIJif,Y C. (I) ____________________ State University, Iowa City 
DAVIDSON, Ross W., ]R. (G) ____________________ R. No. 3, Columbus, Kan. 
D!iADMAN' CLARA v _____ --------·-- ---- ---- ---- ---- ____________ Oskaloosa 
DEEDS, DOROTHY ( B) ----------------------------------------Lake Mills 
D!iIHL, GEOHGE (G )--------------------------------1422 Elm St., Grinnell 
Doou'fTLE, H. H. (F) ________________________ 1925 B Ave., Cedar Rapids 
DONAHUE;, THOMAS c _____________________ st. Ambrose College, Davenport 
DouGLASS, DoN ALD ( F) ____________________ 527 Walnut St., Webster City 
DUDYCHA, GEORGE (I) ______________________ 555 Metomen St., H.ipon, Wis. 
Du .Mox·r, PHIL. (F) __________________________ l East 104 St., New York 
DUNN, S1•u ART ] . ( G) ------------------State University, Durham, N. H. 
DUNNAM, E. W. (F) ____________________ u. S. Delta Lab., Tallulah, La. 
EA To:-;;, GEORGE D. __________ ----------------·--------------------Creston 
EDGAR, RAcHEr~ H. ( C) ______________________________ State College, Ames 
E:vrMONS, CHESTER W. (G) ________________________________ , __ \Vhat Cheer 
ENDR!iS, E. A. ________________________________ Box 130, \Vestbrook, Conn. 
ENGLE, Ouve L. (A.) ________________________ 1618 30th St., Des Moines 
ENGUSH, L. L. (F) __________________ Chamber of Commerce, Mobile, Ala. 
EVANS, GAYNOR (F) __________________ 818 S. 16th St., E., Cedar Rapids 
f' AGAN, HENRY D. (B )----------------------State University, Iowa City 
FAGAN, Leo B. (I) _______________________ -431 E. Jefferson St., Iowa City 
FENN, IVA'.'!]. (E)-% Prairie Oil Co., Exch. Nat'! Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
FoFT, SAMt:EL F _________________________________________________ \;Vaukee 
FoRDENWALT, FR!iD ( C) ------------------·--------------------- ___ Pulaski 
FosTER, Cr.ARENCE L. (E) ______________ 515 Columbus Ave., Syracuse, N. Y. 
FosTER, HAROLD H. ____________________________________________ Arlington 
FRAZER, GtE"1 E. ( C) ________________ 218 E. Monroe St., Mount Pleasant 
FREIE, Ar.vrn J. CE) __________________________ State University, Iowa City 
:?1n:w·H, MRS. MINNIE E. (I) ____________ University of Dubuque, Dubuf]t'e 
FRISK, PAUL W. ( C) ______________________ 822 Arthur Ave., Des Moines 
·:cur:roK, B. B. (F) __________________________________ State College, Ames 
FULTON", J. M. CE) __________________________________ Physician, Audubon 
GABRIEr.soN, RAY ( B) ________________________ , ___________________ Dayton 
GERHARDT, FISK (G) ________________________________ State College, Ames 
G rnsoN, RUTH ____ ------ ___________________________________ Cedar Rapids 
GmnrNGS, LEn A. (G) _________ -437 Douglass Ave., Salt Lake City, Utah 
C:rr.BF.RT, WrnrFRED (G) _____________________ 1310 \V. 22d St., Cedar Falls 
GILi.HAM, BF.RT A. CE) ________________ , _______________________ Rockford 
Grr.:.roRE, KATHRYN (G) ______________________________________ Bloomfield 
Cor.nm'.RG, Mrr.To"1 G. (A) __________________ 1606 \V. 8th St., Des Moines 
Gor.nm:RG, YAtE (A) ________________________ 1606 \V. 8th St., Des Moines 
GoonRTC'H, GLADYS---- __________________________________________ Grinnell 
Cos HORN, MRS. ARTHUR------------------------·--------------Vvinterset Goss, HF.NRY c ________________________________ 309 Drake Ave., Centerville 
G1•Is1:, CARI, (I) _______________________________ Parsons College, Fairfield 
Cwmx, IRA J. (B) ______________ . ________ ]\forningsicle College, Sioux City 
HA r.nFM AN", H. H. ____________________________________________ Inclianola 
HAuowEu. HAROrn]. (C) ______________________________ Mount Pleasant 
H1\RR1".T.L, M. A. (E) ________________ 1037 l\filan Bldg., San Antonio, Tex. 
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HATTERIUS, HANS (F)------------------------State University, Iowa City 
HAUGE, I. B. (1)------------------------------517 Iowa Ave., Iowa City 
HAYES, W. D (F) ______________________ Public Health Dept., Sioux City 
HEJINIAN, LucEA ( C)-----------------------------------------Anamosa 
HENDERSON, ]OHN H., ]R. (B) ___________ -401 W. Ashland Ave., Indianola 
HENDRICKSON, GEORGE 0. (F)----------------------State College, Ames 
HETHERSHAw, LILLIAN (F) __________________ s. W. 21st St., Des Moines 
HOFFMAN, CHARLES (G)--------------American College, Teheran, Persia 
HOLBROOK, ROYAL HERBERT CE) ____________________________ Cedar Rapids 
HOLLOWAY, ANCIL D. (F) ________________________________ Fairmont, Ind. 
HoLT, EDw ARD L-------------·--------------------------------Blanchard 
HOTTES, F. C. (F) ________________ James Miliken University, Decatur, Ill. 
HouGEN, MABEL (B )------------------·----------------------Story City 
HOUSEL, FRANCES-------------------------------------------------Tabor HowEU, J. W, ______________________________ Columbia College, Dubuque 
HowELLS, THOMAS H·-------------------------------State College, Ames 
HULL, HERSCHEL L. (G )------------------------------------------Lacey 
HULSON, EvA LEAH (I) __________________ Child Welfare Sta., Iowa City 
HuNT, L. F. ____________________ No. State Teach. Coll., Marquette, Mich. 
HUNTLEY, MARK B. (B) ________________________________________ Chariton 
HusBAND, Ivy C. (I) ________________________ State University, Iowa City 
INGALLS, EDMUND E. (A) ______________________________ Mount Pleasant 
INGRAM, W. R. (F) ________________________ _431 Jefferson St., Iowa City 
IVERSON, IDA E. ( G )------------------------------530 East St., Grinnell 
JOHNS, MINNIE RAE (G )------------------------High School, Davenport 
JOHNSON, LEONARD------------------722 Remington St., Fort Collins, Col. 
]ONES, DAVID T. (F)------------------------------818 E. 5th St., Vinton 
]ONES, How ARD T. (G )------------------------------------West Branch 
]ONES, VICTOR H. (E)------------------------State University, Iowa City 
JORDAN, CARI, F. (F)------------------------State University, Iowa City 
KAY, GEORGE MARSHALL (E)----------------Bella Vista Place, Iowa City 
KECK, WARREN N.--------------------------Milton College, Milton, Wis. 
KING, GEORGE E-------------------lowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
KINC, PHILIP B. (E)------------------------802 Dearborn St., Iowa City 
KIRKMAN, HADLEY (F) ____________ Ohio Wesleyan University, Athens, O. 
KLEOPFER, H. J. (1)------------------------------------Lexington, Ind. 
KN ox, LLOYD (B )--------------------------------------------Hawarden 
KRETH, DANIE!. (A)-------· ----------------------------·------Wellman 
KRUSE, HAROLD __________________ fowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
LANE, GEO;RGE H. (G )----------------------------------------Newburg 
LARSEN, J uuus A. (G )------------------------------State College, Ames 
LARSON, DELIA (1)--------------------------State University, Iowa City 
LAUDON, LowELL R. (E)--------------------Geology Building, Iowa City 
LAYBURN, Ross L. ____________________ Health Dept., Jefferson City, Mo. 
LEAMER, FRANK D. (B )----------------------State University, Iowa City 
LE CLERG, E. L. (G, 0, C) ________________ Agric. Coll., Fort Collins, Col. 
LOHMAN, MARION L. (G )----------------------Miami Univ., Oxford, 0. 
LONGNECKER, KART. P. (G )--------------------------State College, Ames 
LooMIS, W. E. (F)----------------------------------State College, Ames 
LORENCE, F. A. __________ ---- ------------------·--------------Loma, Neb. 
Low~1AN, 0. E. ( C)--------------------------------State College, Ames 
LuKENSMEYER, ARTHUR-------------------------------------Eagle Grove 
McCRACKEN, EARL C. (B )---------------------~----State College, Ames McCREARY, DoNALD ______________________________________ Mount Pleasant 
McDgRllWTT, IRENE (F) ____________________ 919 Franklin Ave., Des Moines 
McKEE, J. R. (G )-----·-----------------------------------------Spencer 
MALIN, Gr.ADYS A. (G) __________________ University of Dubuque, Dubuque 
M.~RSHAU, MARY (G) ____________________ 520 N. Gilbert St., Iowa City 
MARTS, RALPH 0. (G) _______________________ State University, Iowa City 
MATHIESEN, ANNA cn------------------~---3 Bloom Terrace, Iowa City 
MAUTHE, KATHERINE (E) ____________________ Junior College, Fort Dodge 
MEHLIN, THEODORE G. (B) ____________________ 1142 37th St., Des Moines 
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MENTZER, PHOEBE E. ___________ -·- __ - - _ - - - _ -- - _ - -- - - - - - - - - - - -- - - _Marion 
MILES, INEZ ( G) ---------------------------------------University Park 
MrLI.ER, EDwrn L. (F) _____________________ State University, Urbana, Ill. 
MILLBR, K. ) . (B )--------------------·------------------------Plainfield 
MILLBR, LEWIS B. ( 0) _Master Builders Co., 7016 Euclid Ave., Cleveland, 0. 
MILLER, MRS. SARA LEWIS (G) ____ Northwestern University, Evanston, Ill. 
MILLS, ADBLIA ( C) ______________________ 309 Division St., Mount Pleasant 
MINOR, L. L. (B, C)--------------------------.--610 6th St., Mason City 
Mo, P AU[, ( G )------------------------------State University, Iowa City 
MocK, CHARLES A. (I) ______ President, Western Union College, Le ~{ars 
MoRBHOUSE, CHARI.BS (B) ____________ 2718 University Ave., D-s Moines 
MORRISON, J. W. ( 0 )----------------------------------------------Alta 
MORROW, RoGBR M. (B) ______________ Carleton College, Northfield, Minn. 
MoRTHIORB, RoY H. (B )----------------------State University, Iowa City 
NEWBRO, GRACE E. (G) ____________________ 518 Van Buren St., Iowa City 
NEwE!.L, CoKSTANCE (I) ________________ Child Welfare Station, Iowa City 
NEWELL, DoNALD (B )----------------------·---------------------Fenton 
NICHOi.SON, HELEN (G) ______________________ 219 Ronakls St., Iowa City 
NIELSON, JAMBS T. ________________________ 335 So. Clinton St., Iowa City 
NoRLIE, 0. M. (!) ____________________ Hartwick College, Oneonta, N. Y. 
Nus ER, ARI.EE ( C) __________________________ 1365 Echo Ave., Frenso, Cal. 
OLSON, HARRY F. (B) ________ R. C. A., Van Courtland Park S., New York 
OTTo, GRETCHEN (F)------------------------State University, Iowa City 
OvER, W. H. (F) ________________ State University, Vermilion, So. Dakota 
OvERSTREilT, PAUL C. (A, B) ____________________________ University Park 
PADEKDORF, VADA (A)--------------------------------------Little Sioux 
PALMER, GLADYS (I) ____________________________ 544 Grant St., Iowa City 
PATTERSON, EMILY (I) ___________________ -406 So. Clinton St., Iowa City 
PAXTON, ELMER (F) ----------------------------------------------Ollie 
PEASE, G. R. ______ ----·---------------------- ---- ---- ------ ____ Oskaloosa 
PETERSON, HAROLD D. (E)--------------------713 S. 19th St., Fort Dodge 
PICKETT, JEROME--------------------U. S. A., Coe College, Cedar Rapids 
POULTER, ]oHN W·------------------------------·--------Mount Pleasant 
PRESCOTT, G. W. (G )------------------Willamette University, Salem, Ore. 
PROBERT, MRS. Cr.ARE B. (G) ____________________________________ Wadena 
QuEALY, PHILLIP J. ___________________ _405 E. White St., Champaign, Ill. 
RADEBAUGH, ]OHN W. (E) ________ Washington University, St. Louis, Mo. 
RA J.STON, PA ur._ ____________________________________ -·- ___________ Lacona 
REED, ERvIN E. (F) __________________________ Attorney-at-law, Monticello 
REED, J. B. ( B) ------------------------------State University, Iowa City 
RrnGEW AY, CLARRIE1' A. (A)------------------------------------Winfield 
RIGDON, VERA (E)--------------------State Teachers College, Cedar Falls 
RISSER, ARTHUR __________________ ------·-------------- __ Blackwell, Okla. 
RoBBIE, Au:x C. (I) __________________________ Coe College, Cedar Rapids 
ROBERTS, F. L. R. (F) ____________________________ Physician, Spirit Lake 
RoGERS, ELIZABETH (G) ___________________ _418 Broadway, Mount Pleasant 
RoGERS, MYRA G. ( G) ------------------University of Dubuque, Dubuque 
RoHRET, MARGUERITE B. __________________ 217 Victoria Hotel, Des Moines 
RooT, A. R. (I) ______________________ 15 E. Bloomington St., Iowa City 
RoTHFl'S, L. J. (B) ____________________________________ ,R. 7, Des Moines 
SARGENT, LoursA G. (G) ______________________ Grinnell College, Grinnell 
SAYWR, J. F. (I) ______________________ Buena Vista College, Storm Lake 
ScHEIDEM ANN, NoR:-.rn V. (I) ______________ 120 Mar Vista, Pasadena, Cal. 
SCHOTT, RALPH G. (F) ------------------------------State College, Ames 
ScHur.z, J. A. (C) ______________ 306 Chemical Bldg., State College, Ames 
ScoT1', F. C. ( C) ________________________________________________ Goodell 
ScPRR, J. CLARK ____ --------------------·-- _______________________ Gilman 
SEEDS, AucE (B) ________________________________________ ]\fount Pleasant 
SEwEu., W. E. ________________________ ----------·------ ____ Auburn, Ala. 
SHARKBORG, ORVILLE (F, I) ____________________ 654 Dibble Hall, Grinnell 
SHAWHAl\f, MRS. FAE McC. ________________ Drake University, Des Moines 
SHEPHERD, GERALD (B) ----------------------------------------Le Mars 
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SHERWOOD, Ev A (F) --------------------------423 Iowa Ave., Iowa City 
SHIPPEE, VERNON C. ( C) ------------------138 No. Pine St., Orange, Cal. 
SHUTTLEWORTH, FRANK K. (!) ______________ State University, Iowa City 
Sn.IPSON, VIOLET L. ( C) ----------------------·----------------Stanwood SINCLAIR, }EAN ___________________________________________________ Osage 
SINCLAIR, R. D. (!) ____________________ Huron College, Huron, So. Dak. 
SMITH, ERMA A. (F)------------------------------State College, Ames 
SMITH, F. B. ( 0) -----------------------------------State College, Ames 
SMITH, MADORAH E. (!) ________ Normal Training School, Honolulu, T. H. 
SNIDER, FRANK ]. (G )----------------------------Box 343, West Branch 
SNYDER, CHARLES E. __________________________ _410 Tenth St., Sioux City 
SNYDER, HAZEL M. ( C) __________ North Central College, N apcrville, Ill. 
SPIKER, W. D. (G) ____________________ , __________________ New Hampton 
SQUIER, RALPH--------·------------------------------ ________ Des Moines 
STANLEY, PHYLLIS (F) _______________________ State University, Iowa City 
STOLT, MARGARET Z. (A) ____________________________________ Pierce, Neb. 
STRIEBY, J. GLENN (C) __________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Su1'0N, ] . W. ( C) -----------------------------------1204 3rd St., Ames TAYLOR, DEuA ____________________________________________ Cedar Rapids 
THOMPSON, EssrE MAE (£) ______________ Cornell College, Mount Vetnon 
THOMPSON, W. A. (£) _______________________ State University, Iowa City 
TrFFIN, J. H. (I) ______________________________ 517 Iowa Ave., Iowa City 
ToDD, ]oHN N. (F) _________________ -421 Aztec Bldg., San Antonio, Tex. 
TORRANCE, D. MERRILI, ( C, E) ________________________________ , __ Fremont 
TRACY, WILLIAM A. (I) __________________________________ Crawfordsville 
TRAVIS, ROLAND C, ________________ 410 Whalley Ave., New Haven, Conn. 
TRENK, FRED B. ( G) ________________ Agri. Extension, College Park, Md. 
TR!ESCHMANN, ] ACOB ( C) __________________________________ Harvey, Ill. 
TRIMBLE, 0. C. (1) ________________________ 226 S. Johnson St., Iowa City 
UNASH, CoRA ________________________ , __________ 502 Brown St., Iowa City 
UPDEGRAFF, RuTH M. (I) __________________ Child Welfare Sta., Iowa City 
VERBECK, L. M. ( C) ____________________________ Grinnell College, Grinnell 
WARE, L. A. (B) ____________________________ State University, Iowa City 
WARE, ROBERT L. (F) ____________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
WATSON, GEORGE R. (B )---------------~----State University, Iowa City 
WAUGH, GEORGE P. ( C) ________________________________ Mount Pleasant 
WEAVER, FRANK D. (£) ________________________________________ Gilman 
WEBBER, BURR S. (E) __________________________ 215 Stanton Ave., Ames 
WEED, LYLE A,. _______________________ -485 S. Wabash Ave., Chicago, Ill. 
WEEKS, CARL (C) ______________________ 124 Des Moines St., Des Moines 
WELLHOUSE, WALTER H. (F) _______________________ State College, Ames 
WELTER, W. A. (G) ________________________________ State College, Ames 
WENNER, WILLIAM F. (F)--------------------State University, Iowa City 
WHITACRE, MARGARET--------------·------------------------West Liberty 
WHITELEY, RoBERT W, ____ ---------------- -------- ____________ Oskaloosa 
WHITHAM, DAISY (F) ________________________ 511 W. Mills St., Creston 
WIETERS, A.H. (O) __________________ State Board of Health, Des Moines 
WILHELM, H. (C) ________________________________________ Mount Hamill 
WILLEFORD, GEORGE ( B) __________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
WILLIAMS, H. M. (I) ________________________ State University, Iowa City 
WILI,IAMS, MYRON T. (E) _________________________________________ Ogden 
WILSON, W. B. (£) ______________ Gypsy Oil Co., Box 2044, Tulsa, Okla. 
WILSON, WARD H. (C) ________________ 2112 Drake Park Ave., Des Moines 
WooD, L. W. (£) ____________________________ State Highway Com., Ames 
YAGER, CHARLES (B) __________________________________________ Iowa City 
YEAGER, DoRR G. (G )----------------------------Yellowstone Park, Wvo. 
YoNKMAN, F. F. (F) ________________________ State University, Iowa City 
Y mrnG, C. \V. ______________ , __________________________________ Iowa City 
ZUEHL, B. F. (!) ______________________ Western Union College, Le Mars 
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